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PREFACIO
Una nueva edición del anuario vuelve a encontrarnos con el objetivo de acercarles los avances y 
resultados que hemos logrado con nuestros proyectos de investigación.
Ellos sintetizan un nuevo paso en el camino hacia la investigación de excelencia y también son 
el fruto de la dedicación y el apoyo incondicional de nuestros docentes, investigadores, técnicos y 
alumnos practicantes. Este anuario también cuenta con la participación de los institutos de inves-
tigación, y el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, a través de las Direcciones de Publi-
caciones Científicas y de Investigación. Cabe agregar que en  esta edición se contó con el valioso 
aporte de la Escuela de Lenguas Modernas.
Mi mayor deseo con esta publicación es motivar a las nuevas generaciones de jóvenes para que 
busquen una formación profesional sólida, y aspiren a realizar una vida dedicada a la ciencia y a 
la investigación. 
Los contenidos se encuentran organizados a partir de las 13 Unidades Académicas que partici-
paron, y en todos los casos se ofrece una descripción sintética sobre las investigaciones y la con-
formación de los equipos de trabajo. El Anuario se publica en versión impresa y está disponible en 
versión online en el sitio P3 de la USAL. 
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